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Anotacija 
Švietimo sistema nuolat susiduria su naujais, šiuolaikinės visuomenės pokyčių nulemtais iššūkiais. Būtent 
jai tenka prisiimti didžiąją dalį atsakomybės už jaunosios kartos socializaciją. Todėl straipsnyje aptaria-
ma, kaip pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklų mokymo priemonė – vadovėlis – perteikia jaunimui 
visuomenėje internalizuotas vertybes ir jų sistemas. Ar gyvendami demokratinėje visuomenėje, kurioje 
akcentuojamos atsakingo ir aktyvaus pilietiškumo vertybės, užtikriname jaunimo pilietinių ir tautinių 
nuostatų ugdymą, pasirinkdami tinkamas formas ir kontekstą. Kadangi trūksta išsamių sociologinių ir 
edukologinių tyrimų, kaip pilietiškumo ir tautiškumo samprata atskleista bendrojo lavinimo mokyklose 
naudojamuose socialinio ir dorinio ugdymo vadovėliuose, Ugdymo plėtotės centras vykdė tyrimą 
,,Pilietinių ir tautinių vertybių raiška Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos socialinio ir dorinio ugdymo 
vadovėliuose“. Šis straipsnis parengtas remiantis gautais tyrimo rezultatais. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: vertybės, tautiškumas, pilietiškumas, socialinis ir dorinis ugdymas, vadovėlis. 
 
Abstract 
The article touches upon the role of a textbook as a principal means of schools of general education in 
rendering the internalized values as well as their systems to young people. On choosing an appropriate 
form and context do we ensure the development of values of citizenship and national identity among 
young people while living in a democratic society wherein the values of responsible and active nation-
hood are highlighted? The material for the present article has been based on the results of the research 
conducted by Education Development Centre in ,,Expression of values of citizenship and national identity 
in Lithuanian schools of general education in social and moral education textbooks”, specifically presen-
ting the analysis of the research on geography textbooks.  
KEY WORDS: values, national identity, citizenship, social and moral education, books. 
Įvadas 
Mokinių pilietinis ir tautinis sąmoningumas, jo ugdymas tapo aktualia tema, kuri 
dominuoja įvairių švietimo institucijų rengiamose programose bei įgyvendinamuose 
projektuose, žiniasklaidoje ir politinėse diskusijose. Pilietiškumo ir tautiškumo sąvo-
kos, pilietinės ir tautinės vertybės bei jų turinio komponentai, jaunimo pilietinės apati-
jos apraiškos ir patriotizmo stoka tampa viešojo diskurso dalimi.  
Konstatuojama, kad jaunoji karta vis garsiau deklaruoja abejingumą ir atsiribojimą 
nuo puoselėjamų pilietinių ir tautinių vertybių, visuomeninio gyvenimo. Nors švietimo 
dokumentuose ir juos įgyvendinančiose priemonėse akcentuojamos demokratinės nuo-
statos, kuriamos įvairios mokinių interesams atstovaujančios institucijos (Mokyklos 
taryba, Mokinių parlamentas) ir jaunimo organizacijos, kurios galėtų būti demokrati-
jos mokykla jaunuomenei, ji traukiasi į visuomeninio gyvenimo pakraščius. Atrodo, 
kad pilietiškumo ir tautiškumo raiška šiuo metu tėra vienakryptis formalus judėjimas, 
be jokio atsako tų, į kuriuos nukreiptos ugdymo programų, vadovėlių autorių, mokyto-
jų ir visuomenės veikėjų pastangos (Ramonaitė, 2007; Ranonytė, 2004; Zaleskienė ir 
kt., 2006). 
Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje vadovėliai, kaip ugdymo priemonė, užima 
svarbią vietą, formuojant mokinių pilietines ir tautines vertybines nuostatas. Detaliai 
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teoriniai mokyklinio vadovėlio aspektai išanalizuoti vienoje iš A. Svėrienės publikaci-
jų (Svėrienė, 2006), kur pabrėžiama, kad ugdymui ypač reikšmingos vadovėlio funkci-
jos. Būtent vadovėliuose susisteminamos naujos visuomenės idėjos, požiūriai, kaitos 
kryptys ir perteikiama informacija taikant esminius metodinius principus. Tyrinėtojai 
pabrėžia, kad mokykliniame vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga turi atitikti ne 
tik jai keliamus dalykinius ir pedagoginius reikalavimus, bet kartu objektyviai ir rep-
rezentatyviai atskleisti visuomenės gyvenimą, prisidėti prie demokratijos, kartu ir vi-
suomenei svarbių vertybių ugdymo (Miik, 2000; Skrzypczak, 2003).  
Deja, iki šiol Lietuvoje nevykdomi sisteminiai socialinio ir dorinio ugdymo vado-
vėlių tyrimai, kurie atskleistų, kokie pilietiškumo ir tautiškumo vaizdiniai bei idėjos 
vyrauja mokomojoje medžiagoje. Todėl šiame straipsnyje akcentuojama problema, ar 
Lietuvos mokiniams perteikiama tautinių ir pilietinių vertybių samprata yra adekvati 
šiuolaikinės visuomenės kontekste, kokiais būdais ir kokiomis metodinėmis priemo-
nėmis šios vertybės ir jų komponentai įsilieja į bendrą ugdymo procesą. Šią spragą tik 
šiek tiek užpildo pavieniai straipsniai ir darbai, gvildenantys stereotipų bei tam tikrų 
vertybių raiškos problemas bendrojo lavinimo vadovėliuose. Su šiuo tyrimu, nors ir 
netiesiogiai, siejasi Evaldo Bakonio darbai „Multikultūrinių vertybių sklaida mokykli-
niuose vadovėliuose“ (Bakonis, 2000). Viename straipsnyje nagrinėjami multikultū-
riškumo aspektai istorijos, pilietinio ugdymo ir geografijos vadovėliuose. Moterų, tau-
tinių mažumų ir religinių konfesijų istorijos atspindžiai socialinio ugdymo vadovė-
liuose, autoriaus nuomone, suponuoja nemažai uždavinių vadovėlių autoriams, sie-
kiantiems pateikti ne tik daugiaperspektyvų vaizdą apie visuomenę, kurioje gyvename, 
bet ir norintiems įgyvendinti multikutūrinio švietimo tikslus. Rodos, didžiausia pro-
blema išlieka taip parengti vadovėlį, kad „tas daugiakultūriškumas būtų tikrai veiks-
nus“ (Bakonis, 2000, p. 11). 
Socialinio ir dorinio ugdymo vertybių raiškos klausimai buvo patekę į tyrimo lauką 
2005 m. Švietimo plėtotės centrui atliekant vadovėlių/vadovėlių komplektų kokybinį 
tyrimą (Vadovėlių/vadovėlių..., 2005). Šiame tyrime, nagrinėjant 7–12 klasių vadovė-
lius, aptarti ir vertybinių nuostatų ugdymo klausimai, t. y. aiškintasi: kaip vadovėlio 
medžiagoje skleidžiasi pilietiškumo, atsakomybės, sąžiningumo ir kitų vertybinių nuo-
statų ugdymas? Apibendrinus tyrimo duomenis konstatuota, kad 7–12 klasių socialinio 
ugdymo vadovėliuose pasigendama ryškiau akcentuojamų pilietiškumo, piliečio pozi-
cijos, demokratinių vertybių sklaidos istorijoje nušvietimo. Šiandien ne tik socialinio 
ugdymo, bet ir kitų ugdymo sričių mokyklinių vadovėlių tyrimai yra primiršta sritis. 
Tuo metu svarstant ir priimant strateginio pobūdžio sprendimus dėl Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklos vadovėlių turinio kokybės gerinimo labai svarbu nustatyti esmines 
vadovėlių turinio problemas ir numatyti veiksmingus jų sprendimo būdus. 
Būtent tokios probleminės situacijos kontekste ir nagrinėta, kaip pilietiškumo ir 
tautiškumo samprata atsiskleidžia bendrojo lavinimo mokyklose naudojamuose socia-
linio ir dorinio ugdymo, konkrečiai – geografijos vadovėliuose. 
Šiame straipsnyje pateikiama pilietinių ir tautinių vertybių raiškos Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklos 6–12 klasių geografijos vadovėliuose analizė. Tirti pastarojo 
dešimtmečio geografijos vadovėliai. 
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Tyrimo metodika 
Empiriniai duomenys rinkti pasitelkus mišrią kiekybinę ir kokybinę turinio analizę. 
Kiekybinei analizei atlikti taikytas kontent analizės metodas, sociologijoje taikomas 
komunikacijos turiniui tirti. Šis metodas leidžia atskleisti pagrindinę užrašytos infor-
macijos turinio struktūrą ir vartojamos retorikos principus. Užrašytos informacijos 
turinys klasifikuojamas pagal iš anksto apibrėžtas kategorijas – analizės vienetus. 
Toks vienetas gali būti simboliai, žodžiai, žodžių grupės, sakiniai ir pavieniai straips-
niai (tekstai). Taikant kontent analizės metodą, komunikacija tiriama ir analizuojama 
sistemiškai (atrenkama pagal tam tikrus principus ir taisykles; visi duomenys nagrinė-
jami pagal tuos pačius principus), objektyviai (subjektyvios tyrėjų nuostatos neturėtų 
daryti įtakos rezultatams; vis dėlto retai pasiekiamas absoliutus objektyvumas, nes 
vienetų išskyrimas nevienodas) ir kiekybiškai (tikslas – tikslios „užrašytos informaci-
jos“ struktūros reprezentacija). 
Vadovėlių analizė atlikta pagal iš anksto numatytus vadovėlių turinio analizės vie-
netus, konstruojant tyrimo instrumentarijų (1 lentelė). Vadovėlių skyriuose atrinkti 
paragrafai, kuriuose aprašomos tautinės ir/arba pilietinės vertybės, bei užfiksuotas šių 
vertybių raiškos kontekstas. Išskirtos vertybės arba jų komponentai suklasifikuoti ir 
apibendrinti pagal kiekybinius ir kokybinius parametrus. Kokybiniai parametrai skirti 
atskleisti: kokią idėją ar apibendrinantį teiginį atskleidžia išskirtoji vertybė; per kokius 
vaizdinius, simbolius, istorines asmenybes, reikšmingus įvykius, reiškinius bei kitus 
parametrus ji išreiškiama; kokia yra vertybės komponento pateikimo vieta ir forma 
(autorinis, papildomas tekstas, užduotis, iliustracija ir kt.); kokios ugdomos žinios ir 
gebėjimai, kokia perteikiama pozicija, požiūriai ar nuostatos.  
Kiekybiniuose parametruose nurodoma komponentui aprašyti skiriama skaitinė ap-
imtis (simboliais). 
2. Pilietiškumo ir tautiškumo samprata šiuolaikiniame kontekste 
Teorinis pilietiškumo ir tautiškumo suvokimas (ypač lietuviškasis) pasižymi tuo, 
kad pilietiškumas ir tautiškumas vartojami kaip sinonimai, plačiau neaptariant nei jų 
turinio, nei tarpusavio ryšio. Pasaulio akademiniame diskurse galima įžvelgti, kad tau-
tiškumo sąvokai priskiriamas ir jungiamasis (jungia vienos tautos atstovus), ir skiria-
masis (išskiria visuomenėje tam tikrą grupę žmonių) vaidmenys. Taip pat akcentuoja-
ma, kad nauji politiniai, kultūriniai, socialiniai kontekstai, dažniausiai įvardijami kaip 
globalizacija ir daugiakultūriškumas (Bauman, 2002; Tomlinson, 2002), reikalauja 
stabilios, socialiai palankios aplinkos visiems visuomenės nariams. Tokią aplinką gali 
garantuoti tik visus visuomenės narius ir jų grupes siejantis tapatumas, t. y pilietinis 
tapatumas. Dažnai pilietiškumui priskiriamas išimtinai jungiamasis vaidmuo, pade-
dantis kurti ir saugoti visų visuomenėje (atitinkamai ir pasaulyje) gyvenančių asmenų 
orumą ir ugdantis jungiamąjį – pilietinį identitetą. Nors kartais pastebima, kad „globa-
liai pilietybė saistanti kategorija, o lokaliai skirianti“ (Brunbaker, 1998, p. 59). Pavyz-
džiui, kalbant apie Europos Sąjungos pilietybę, aiškiai pasakoma, kad išskiriami visi 
asmenys, kurie gyvena valstybėse, neprisijungusiose prie šios bendrijos.  
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1 lentelė / Table 1 
Ver tybių  i r  jų  ra iškos rodikl ių  tur in io anal izės ins trumentar i jus  /   
The tool for the analysis of the content of indicators  
of values and their expression 
3. Vertybių raiška 
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1. Laisvės ir teisės (asmens ir 
grupių, pvz., vaikų, moterų, 
neįgaliųjų, tautinių mažumų) 
       
 
  
1.1. Pilietinės-politinės teisės 
(teisė dalyvauti valdant šalį; 
teisė į privatų gyvenimą; teisė 
gauti informaciją) 
         
1.1.2. Socialinės-ekonominės 
teisės (teisė į darbą; teisė į 
sveikatos  
apsaugą; vartotojų teisės) 
         
 
2. Atsakomybė ir pareiga 
tautai ir visuomenei  
         
                                                 
1 Nurodomas skyriaus pavadinimas, jo puslapių skaičius.   
2 Nurodomas paragrafo pavadinimas, jo puslapių skaičius.   
3 T – tekstas (AU – autorinis tekstas, PP – papildomas tekstas [dokumentai, ištraukos ir kt.]), I – iliustracija, L – lente-
lė, S – schema, D – diagrama, Ž – žemėlapis, N – nuotrauka, U – užduotis (U 1 – žinios, U 2 – gebėjimai; U 3 – pozici-
ja, požiūris, nuostata). 
4 Nurodoma teksto citatos apimtis (žodžiais). 
5 Politikai, karvedžiai, visuomenės veikėjai, dvasininkai, mokslininkai, menininkai. 
6 Tautinės, religinės, valstybinės. 
6 Valstybės, istoriniai, geografiniai, ūkinio gyvenimo ir kiti. 
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3. Atstovavimas ir  
tarnavimas bendriesiems  
interesams 
         
4. Garbė/orumas          
5. Aktyvus pilietinis ir  
politinis dalyvavimas 
         
6. Demokratija          
7. Pilietinė drąsa/pilietinis 
pasipriešinimas 
         
8. Teisingumas  
asmens/valstybės 
         
9. Solidarumas (su grupe arba 
bendruomene) 
        ` 
10. Patriotizmas ir tautinė 
ištikimybė 
         
11. Tolerancija ir pagarba 
(socialinė, etninė, religinė, 
socialinė) 
         
12. Nepriklausomybė ir  
savarankiškumas (asmens, 
bendruomenės – valstybės) 
         
13. Įsisąmoninta tapatybė 
(asmeninė, politinė, socialinė, 
kultūrinė, religinė, tautinė) 
         
 
Pateikti požiūriai pabrėžia ne tik sąvokų turinio daugiamatiškumą, bet ir jos varto-
jimo problemiškumą. Ypač kai tai susiję su sąvokų turinio įprasminimu. Pavyzdžiui, 
su edukacinio proceso modeliavimu – tautiniu ar pilietiniu ugdymu. Uždavinio nepa-
lengvina ir specialiai edukacinėms bendruomenėms skiriami paaiškinimai. Vienas to-
kių bandymų yra mėginimas detaliau tautiškumo ir pilietiškumo sąvokų turinį atskleis-
ti ir aptarti vyriausybinėje „Ilgalaikėje tautinio ir pilietinio ugdymo programoje“ (Ilga-
laikė tautinio..., 2006; Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-818 
[2006.09.19]). Pilietiškumas šioje programoje apibūdinamas, „kaip asmens savo tei-
sių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei suvokimas, veikla visuomenės la-
bui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos gynimas, gerovės Lietuvai siekimas“ 
(Ilgalaikė tautinio..., 2006). O tautiškumas, „kaip asmens savo tautos istorijos, kultū-
ros savitumo suvokimas, tautos tapatumo puoselėjimas, įsipareigojimas Lietuvos tau-
tai ir valstybei, lietuviškosios kultūrinės ir politinės tapatybės išlaikymas ir kūrimas“ 
(Ilgalaikė tautinio..., 2006). 
Akivaizdu, kad pilietiškumo samprata ir jos interpretacija priklauso nuo politinės 
kultūros pobūdžio, ideologijos ir istorinės situacijos laiko bei erdvės kontekste. Pa-
prastai ir vaizdžiai aptariamas sąvokas yra apibūdinęs ir palyginęs filosofas A. Šlioge-
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ris. Jo teigimu, ,,tautiškumas yra pilietiškumo šaknys, o pilietiškumas visas medis: 
kamienas, šakos, lapai ir žiedai“ (Šliogeris, 1999, p. 26).  
Kintanti pilietiškumo samprata yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką ir 
pilietiškumo ugdymui. Ilgus šimtmečius pilietiškumo samprata buvo nusistovėjusi ir 
aiški. Tai vadinamasis tradicinis (konvencinis pilietiškumas): pastangos kurti ir tausoti 
savo valstybę, paklusimas įstatymams, dalyvavimas rinkimuose, įvairių politinių parti-
jų veikloje, politinėse diskusijose, peticijų, proklamacijų skelbimas ir pan. Tačiau jau 
keletą dešimtmečių socialiniame ir edukaciniame kontekste vis dažniau vartojama so-
cialiai orientuoto pilietiškumo samprata (Torney ir kt., 2001). Tai sąžiningas pareigų 
atlikimas, ištikimybė savo šeimai, tautai, dalyvavimas socialinėse organizacijose, lab-
daringoje ar kitoje bendruomenės veikloje. Kaip rodo nagrinėto šaltinio lyginamieji 
tyrimai, daugelyje šalių vertinamas būtent šis pilietiškumas (Lietuva taip pat priklauso 
šių šalių kategorijai).  
Lietuviškajame kontekste akcentuojama, kad tautiškumas išreiškia žmonių sugyve-
nimo būdą ir kultūrą, kuri grindžiama dvasinėmis vertybėmis, tradiciniais, istoriniais 
mitais, simboliais ir kitomis tautiškume akumuliuotomis kultūrinio elgesio bei sąvei-
kavimo formomis. Taip pat pažymima, kad tautiškumas, užtikrindamas kultūros, ypač 
tradicinės, tęstinumą ir jos unikalumą, asmeniui suteikia individualumo bruožų, aku-
muliuoja vertybes, yra žmonių bendruomeninio sutarimo, jų kultūrinio integralumo, 
kartu ir socialinės tvarkos palaikymo priemonė, politinio lojalumo ir pilietinio veiks-
mo subordinacijos židinys (Grigas, 2001). Šios tautos funkcijos pagrindžia jos gyvy-
bingumą ir prasmingumą socialiniame kontekste, kuriame ryškėja konkurencija tarp 
tautiškumo ir pilietiškumo, jų dirbtinis priešinimas vienas kitam, išryškinant juos ski-
riančius, o ne siejančius elementus. Bet ši konkurencija nepaneigia tautos kaip pilieti-
nio solidarumo ir sąmoningumo šaltinio. Kita vertus, tautos funkcionalumas priklauso 
ir nuo ją puoselėjančių individų, jų vertybinių orientacijų. Formalus tautybės deklara-
vimas neužtikrina tautos tęstinumo ir jos reikšmingumo kintančiame socialiniame 
kontekste. Be to, pilietinių ir tautinių vertybių formavimąsi ir raišką konkrečioje socia-
linėje erdvėje lemia ne tik paties reiškinio turinio kompozicija, bet ir visuomenėje eg-
zistuojanti demokratijos samprata. 
Lietuvos istoriniame ir kultūriniame kontekste brėžiama savita tautiškumo, pilietinės 
kultūros ir pilietiškumo trajektorija. Demokratinių tradicijų trapumas, tautai būdingi bruo-
žai, šalies geopolitinė situacija ir kiti veiksniai lėmė, kad šiandieninėje visuomenėje besi-
kurianti pilietinių ir tautinių vertybių samprata bei jų raiška patiria vis naujų iššūkių, iš-
bandymų ir vis atnaujinama. Viešosios erdvės aktualijos rodo, kad visuomenė neturi sukū-
rusi pilietinio imuniteto populizmo apraiškoms, piliečiai yra linkę rinktis pasyvaus stebėto-
jo, o ne aktyvaus dalyvio socialinį vaidmenį valstybės gyvenime. Ryškėja elitarinio mode-
lio įsiviešpatavimo tendencija (Donskis, 2004), kai skelbiama, kad visuomenės gyvenimą 
lemia tik tam tikros kompetencijos, kurioms atstovauja specialistai, žinovai, galintys išug-
dyti žmones, įdiegti jiems vertybių ir idėjų. 
Artimiausioje Lietuvos švietimo sistemos perspektyvoje taip ryškėja nauja būtiny-
bė patvirtinti nacionalinį identitetą (Lietuvos švietimo „sėkmės formulę“), atsižvel-
giant į pakitusią valstybės padėtį Europoje ir pasaulyje, taip pat atsakyti į iššūkius, 
kuriuos kelia globalių ir lokalių švietimo dimensijų įtampos (Kairaitis, 2006). 
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Anksčiau aptartame kontekste ir modeliuotas tyrimas: kelta problematika, formuluotas 
tikslas ir uždaviniai, kurtas tyrimo instrumentarijus. Taip pat, remiantis analizuojamų auto-
rių idėjomis, refleksijomis, šiuolaikinėmis pilietiškumo ir tautiškumo sampratomis, atliktų 
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų vertybių klausimais duomenimis bei Europos Sąjungos 
strateginėmis rekomendacijomis dėl pilietiškumo ugdymo šiuolaikinėse multikultūrinėse 
visuomenėse (Education for Democratic Citizenship 2001–2004), išskirtos ir suklasifikuo-
tos pagrindinės pilietinės ir tautinės vertybės (laisvės ir teisės; pilietinės-politinės teisės; 
socialinės-ekonominės teisės; atsakomybė ir pareiga tautai, visuomenei; atstovavimas ir 
tarnavimas bendriesiems interesams; garbė/orumas; aktyvus pilietinis ir politinis dalyva-
vimas; demokratija; pilietinė drąsa/pilietinis pasipriešinimas; teisingumas as-
mens/valstybės; solidarumas su grupe, bendruomene arba valstybe; patriotizmas ir tautinė 
ištikimybė; tolerancija ir pagarba; nepriklausomybė ir savarankiškumas; įsisąmoninta ta-
patybė), kurios tapo šio tyrimo objektu. 
3. Pilietinių ir tautinių vertybių raiškos geografijos vadovėliuose tyrimo 
rezultatai 
Pilietinių ir tautinių vertybių raiškai atskleisti ištirti 27 Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklos 6–12 klasių geografijos vadovėliai (2 lentelė), naudojami geografijos ug-
dymo procese. 
 
2 lentele / Table 2 
Vadovė l ių ,  kur iuose t ir ta  pi l ie t in ių  i r  taut in ių  ver tybių  ra iška,  sąrašas /   
The l is t  o f  textbooks  wherein the express ion of  values of  c i t izenship  
and nat ional  ident i ty  has been invest igated 
Eil. 
Nr. 
Vadovėlio autorius, pavadinimas, paskirtis Kelintų metų 
leidimo  
galioja 
Leidykla 
1.  R. Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 1 d. VI kl. 2004 Briedis 
2.  R. Šalna. Žemė. Geografijos vadovėlis. 2 d. VI kl. 2004 Briedis 
3.  M. Ader, R. Garliauskienė. Geografijos vadovėlis. 1-oji kn. 
VI kl. 
2007 Vaga 
4.  M. Ader, R. Garliauskienė. Geografijos vadovėlis. 2-oji kn. 
VI kl. 
2007 Vaga 
5.  R. Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos 
vadovėlis. 1 d. VII kl. 
2005 Briedis 
6.  R. Šalna, G. Čepaitytė, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos 
vadovėlis. 2 d. VII kl. 
2005 Briedis 
7.  M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. VII kl. 2004 Šviesa 
8.  M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. 1-oji kn. 
VIII kl. 
2005 Šviesa 
9.  M. Ader, S. Butautienė, V. Januškis. Geografija. 2-oji kn. 
VIII kl. 
2005 Šviesa 
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10. R. Šalna, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 
1 d. VIII kl. 
2006 Briedis 
11. R. Šalna, G. Sapožnikovas. Žemė. Geografijos vadovėlis. 
2 d. VIII kl. 
2006 Briedis 
12. R. Šalna, E. Baleišis, R. Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Ge-
ografija. 1 d. IX kl. 
2005 Briedis 
13. R. Šalna, E. Baleišis, R. Baubinas, V. Daugirdas. Žemė. Ge-
ografija. 2 d. IX kl. 
2005 Briedis 
14. E. Valančienė, S. Dijokienė. Lietuva. Europa. Pasaulis. Ge-
ografija. IX kl. 
2007 Šviesa 
15. S. Vaitekūnas, E. Valančienė. Lietuvos geografija. IX kl. 2004 Alma littera
16. Autorių kolektyvas. Ekonomikos pradmenys. IX–X kl. 2003 TEV 
17. V. Makutėnas, D. Makutėnienė. Ekonomika. IX–X kl. 2003 Šviesa 
18. M. Ader, R. Garliauskienė. Geografijos vadovėlis. X kl. 2007 Baltos  
lankos 
19. R. Šalna, R. Baubinas, J. Mačiulytė, V. Padriezas, V. Tuske-
nienė, M. Žolynas. Žemė. Geografijos vadovėlis. X kl. 
2006 Briedis 
20. D. Česnavičius, V. Gerulaitis. Bendroji geografija. 1-oji kn. 
XI–XII kl. 
2007 Šviesa 
21. D. Česnavičius, V. Gerulaitis. Bendroji geografija. 2-oji kn. 
XI–XII kl. 
2007 Šviesa 
22. D. Česnavičius, V. Gerulaitis. Bendroji geografija. 3-ioji kn. 
XI–XII kl. 
2007 Šviesa 
23. Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir 
geografijos vadovėlis. 1 d. XI–XII kl. 
2003 Briedis 
24. Autorių kolektyvas. Žemė ir laikas. Integruotas istorijos ir 
geografijos vadovėlis. 2 d. XI–XII kl. 
2004 Briedis 
25. R. Baubinas. Pasaulio politinis žemėlapis. XI–XII kl. Vado-
vėlis pasirenkamajam moduliui 
2002 Briedis 
26. D. Waugh. Geografija. Integruotas kursas. 1 d. XI kl. 2002 Alma littera
27. D. Waugh. Geografija. Integruotas kursas. 2 d. XII kl. 2003 Alma littera
 
Atlikus pilietinių ir tautinių vertybių raiškos geografijos vadovėliuose tyrimą, ga-
lima teigti, kad 6–10 klasių šio dalyko vadovėliuose yra visų tiriamų vertybių. Paste-
bima, kad dažniausiai pagrindinio ugdymo vadovėliuose minima patriotizmo ir tauti-
nės ištikimybės (27,1 proc.) vertybė. Kiek mažiau (17,5 proc.) – atsakomybė ir pareiga 
tautai, visuomenei ir 15,3 proc. – nepriklausomybė ir savarankiškumas. Mažiausiai 
aptinkama vertybė – garbė ir orumas (0,6 proc.) (1 pav.). 
Išnagrinėjus 11–12 klasių geografijos vadovėlius, dažniausiai minimos vertybės 
yra atsakomybė ir pareiga tautai, visuomenei (27,1 proc.), įsisąmoninta tapatybė 
(15,2 proc.), nepriklausomybė ir savarankiškumas (13,1 proc.). Rečiausiai vidurinio 
ugdymo geografijos vadovėliuose aptiktos vertybės – tolerancija ir pagarba, aktyvus 
pilietinis ir politinis dalyvavimas (apie 1 proc.). Vertybės – teisingumas as-
mens/valstybės – neaptikta (1 pav.). 
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1 pav. Pilietinių ir tautinių vertybių pasiskirstymas geografijos vadovėliuose () 
Fig. 1. The distribution of values of citizenship and national identity in geography textbooks 
Apibendrinus atlikto tyrimo statistinius duomenis, išaiškėjo, kad geografijos vado-
vėliuose daugiausia pilietinių ir tautinių vertybių užfiksuota be vertinimo: 86,5 proc. 
pagrindinio ir 87,4 proc. vidurinio ugdymo vadovėliuose.  
Analizuodami pagrindinio ugdymo geografijos vadovėlių duomenis pagal tai, kokių ti-
riamų pilietinių ir tautinių vertybių dažniausiai pateikta kartu su vertinimu, matome, kad 
vadovėliuose 25,7 proc. tekstų, kur pateiktas vertybės vertinimas buvo apie patriotizmą ir 
tautinę ištikimybę (pvz., „Lietuvio širdžiai brangi ir miela gintarinė Baltija“) (Adler ir kt., 
2000, p. 94); 17,0 proc. – apie atsakomybę ir pareigą tautai bei visuomenei; 16,3 proc. – 
apie nepriklausomybę ir savarankiškumą. Mažiausiai pagrindinio ugdymo geografijos va-
dovėliuose rasta šių vertybių su vertinimu: garbė ir orumas (0,2 proc.), teisingumas, akty-
vus pilietinis ir politinis dalyvavimas (apie 1 proc.) (2 pav.). 
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2 pav. Pilietinių ir tautinių vertybių bei jų vertinimų pasiskirstymas geografijos vadovėliuose () 
Fig. 2. The evaluative distribution of values of citizenship and national identity  
in geography textbooks () 
Vidurinio ugdymo geografijos vadovėliuose daugiausiai pateiktų tekstų ir vertini-
mų yra apie pilietinės-politinės teisės (28,6 proc.) vertybę (pvz., ,,Toks pasaulio poli-
tinis žemėlapis atskleidžia dviejų itin svarbių žmonijos veiklos sričių – ekonomikos ir 
politikos – sąveiką bei tarpusavio priklausomybę“) (Baubinas, 2002, p. 96), kiek ma-
žesnis procentas (21,4) yra tekstų, kur vertinama demokratija ir įsisąmoninta tapatybė 
(2 pav.). 
Aiškėja, kad pagrindinio ir vidurinio ugdymo vadovėliuose dominuoja skirtingo tu-
rinio pilietinės ir tautinės vertybės, akivaizdus ir tekstų, apibūdinančių vertybes, skir-
tumas abiejuose koncentruose. 
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Lyginant pagrindinio ugdymo vadovėlių tyrimo duomenis, atsižvelgus į tai, kurios 
vertybės pateikiamos be vertinimo, pastebima, kad dažniausiai pateikiama tik faktinė 
medžiaga apie patriotizmą ir tautinę ištikimybę (34,8 proc.), mažiausiai apie garbę ir 
orumą (0,3 proc.), aktyvų pilietinį ir politinį dalyvavimą (0,8 proc.), pilietinę drą-
są/pilietinį pasipriešinimą bei solidarumą (1,5 proc.). Vidurinio ugdymo geografijos 
vadovėliuose nevertinant dažniausiai minimos tokios vertybės, kaip atsakomybė ir 
pareiga tautai (20,0 proc.), nepriklausomybė ir savarankiškumas (14,2 proc.), įsisąmo-
ninta tapatybė (14,2 proc.). 
Išanalizavus pagrindinio ugdymo geografijos vadovėlių vertybių tekstų procentines 
išraiškas, pastebima, kad dažniausiai (66,7 proc.) vertybės išreiškiamos „reikšmingais 
įvykiais, reiškiniais, procesais“ (pvz., ,,Nepriklausoma Gudijos valstybė pasaulio poli-
tiniame žemėlapyje atsirado 1991 m., subyrėjus Sovietų Sąjungai“ (Šalna ir kt., 2006, 
p. 86), taip pat vertybės dažnai išreiškiamos ne per tyrimo apibrėžtus vertybių raiškos 
vienetus, o per ,,kitus elementus“ (19,1 proc.). Mažiausiai (2 proc.) vertybių tekstai 
reiškiami tokiu vienetu, kaip „tradicijos, šventės ir papročiai“ (3 pav.). 
 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
istorinės asmenybės
reikšmingi įvykiai, reiškiniai, procesai
tradicijos, šventės, papročiai
simboliai ir vaizdiniai
kiti elementai
Vidurinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
 
3 pav. Pilietinių ir tautinių vertybių išraiškos pasiskirstymas pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
geografijos vadovėliuose () 
Fig. 3. The distribution of the expression of values of citizenship and national identity  
in geography textbooks of primary and secondary education () 
 
Vidurinio ugdymo geografijos vadovėliuose aptartos vertybės dažniausiai 
(47,5 proc.) išreiškiamos ne per tyrime apibrėžtus raiškos vienetus, o per ,,kitus ele-
mentus“. Be to, dažnai vertybės išreiškiamos per ,,reikšmingus įvykius“, ,,reiškinius ir 
procesus“ (44,1 proc.), rečiau – per ,,istorines asmenybes“ (7,1 proc.), ,,tradicijas, 
šventes, papročius“ ar ,,simbolius ir vaizdinius“ (2 proc.) (3 pav.).  
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Nagrinėjant, kaip geografijos vadovėliuose išreiškiama dažniausiai pasitaikanti ver-
tybė – patriotizmas ir tautinė ištikimybė, išaiškėjo, kad ji daugiausia (52 proc.) pagrin-
dinio ir vidurinio ugdymo vadovėliuose perteikiama pasitelkiant reikšmingus įvykius, 
reiškinius ir procesus (pvz., „Lietuvos geografų tyrimai suintensyvėjo po 1918 m. at-
kurtos nepriklausomybės“ [Vaitekūnas ir kt., 2004, p. 167]). 
Tyrimo duomenys rodo, kad pagrindinio (82,3 proc.) ir vidurinio ugdymo 
(88,9 proc.) geografijos vadovėliuose pilietinės ir tautinės vertybės dažniausiai aptin-
kamos autoriniame tekste. Kur kas mažiau jų papildomuose tekstuose, iliustracijose, 
žemėlapiuose ir kitoje vadovėlio medžiagoje. Tačiau pastebima, kad pagrindinio ug-
dymo vadovėliuose vertybės pateikiamos įvairesnėje medžiagoje nei vidurinio ugdy-
mo vadovėliuose (4 pav.).  
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4 pav. Pilietinių-tautinių vertybių pasiskirstymas geografijos vadovėlių užduotyse,  
vaizdinėje medžiagoje ir tekste () 
Fig. 4. The distribution of values of citizenship and national identity in the assignments intro-
duced in geography textbooks, in visual aids and in a text () 
 
Išanalizavę 27 geografijos vadovėlius galime teigti, kad pilietinių ir tautinių verty-
bių raiška juose nėra ryški. Daugiausiai dėmesio skiriama vertybėms – nepriklauso-
mybei ir savarankiškumui, atsakomybei ir pareigai tautai bei visuomenei. Tai leidžia 
daryti prielaidą, kad geografijos ugdymo vadovėliuose vis dar dominuoja vertybės, 
susijusios su valstybės atkūrimu XX a. pabaigoje, kova dėl tautos išlikimo ir nepri-
klausomybės, tačiau vadovėliuose labai mažai aptinkama tokių tiriamų vertybių, kaip 
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atstovavimas ir tarnavimas bendriesiems interesams, tolerancija ir pagarba, teisingu-
mas, solidarumas, garbė ir orumas, be kurių sunkiai įmanomas sklandus šiuolaikinės 
demokratinės visuomenės funkcionavimas.  
Siekiant kuo objektyviau socialinio ugdymo vadovėliuose atskleisti visuomenės 
gyvenimą, ugdyti Lietuvos visuomenei svarbias jaunimo pilietines ir tautines vertybi-
nes nuostatas bei praktines pilietiškumo kompetencijas, rekomenduojama vadovėlių 
autoriams atnaujinant ir rengiant naujus socialinio ugdymo vadovėlius nesusitelkti ties 
kelių pilietinių ir tautinių vertybių akcentavimu pateikiamoje mokymo medžiagoje, o 
siekti apimti kuo platesnį jų spektrą atsižvelgiant į ugdymo turinį reglamentuojančiuo-
se dokumentuose keliamus ugdymo tikslus, uždavinius bei apibrėžtus laukiamus mo-
kinių laimėjimus.  
Išvados 
1. Pilietiškumo ir tautiškumo sąvokų turinio daugiamatiškumo samprata ir jos in-
terpretacija priklauso nuo politinės kultūros pobūdžio, ideologijos ir istorinės 
situacijos laiko bei erdvės kontekste. Sąvokų supratimas, apimantis pilietines 
ir tautines vertybes, skatina peržiūrėti ir pačią pilietiškumo bei tautiškumo ug-
dymo sampratą, ragina šalia iki šiol dominavusios kognityvinės bei afektinės 
dimensijos didesnį dėmesį skirti ir praktinių pilietiškumo kompetencijų ug-
dymui. 
2. Apibendrinus geografijos vadovėliuose 15 tirtų pilietinių ir tautinių vertybių 
raišką, paaiškėjo, kad absoliutus tirtų vertybių skaičius yra labai mažas. Daž-
niausiai minima vertybė yra patriotizmas ir tautinė ištikimybė, tačiau stokoja-
ma dėmesio tokioms vertybėms, kaip aktyvus pilietinis ir politinis dalyvavi-
mas, tolerancija ir pagarba. 
3. Geografijos vadovėliuose dažniausiai informacija apie pilietines ir tautines 
vertybes pateikiama jos nevertinant, neinterpretuojant, kas gerokai mažina jos 
kokybinės raiškos reikšmę. Vertybės tiek pradinio, tiek vidurinio ugdymo va-
dovėliuose dažniausiai pateikiamos autoriniame tekste, išreiškiamos per 
„reikšmingus įvykius, reiškinius, procesus“. Tačiau pastebima, kad pagrindi-
nio ugdymo vadovėliuose vertybės pateikiamos įvairesniame kontekste nei vi-
durinio ugdymo vadovėliuose. 
4. Vadovėlių autoriai turėtų siekti, kad tekste pateiktos pilietinės ir tautinės ver-
tybės būtų aprašytos taip, kad jose atsiskleistų vertinamasis analitinis aspek-
tas, kuris formuotų tam tikrus požiūrius ir nuostatas. Reikėtų vengti vertybių 
vien tik kaip faktinės, akademinės medžiagos pateikimo, integruoti jas ne tik į 
vadovėlių tekstus, bet ir į aktyviuosius metodus skatinančias užduotis, verty-
bes simbolizuojančią vaizdinę medžiagą, pateikti komentarų.  
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THE EXPRESSION OF VALUES OF CITIZENSHIP AND NATIONAL 
IDENTITY IN GEOGRAPHY TEXTBOOKS 
Aušra Birgelytė, Saulius Stanaitis, Šarūnas Gerulaitis 
 
Summary 
 
Citizenship and national identity of students and their cultivation have become a re-
levant theme which dominates in the programs and projects developed by different 
educational institutions and in press and political discussions. Conceptions of citizen-
ship and nationalism as well as the values of citizenship and nationalism and their 
components, lack of patriotism and manifestations of civic apathy in the young people 
have become part of public discussions.  
Textbooks as an educational tool play an important role in forming civic and natio-
nal attitudes of students of the Lithuanian schools of general education. Textbooks 
systematize the new public ideas and attitudes and provide the information following 
the fundamental methodical principles. Researchers emphasize that the educational 
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material contained in the textbooks should not only meet the educational and objective 
requirements but also to objectively and representatively reflect the public life and 
contribute to cultivation of democracy and important social values.  
Today, examining of school textbooks for social education and other spheres of 
education is a forgotten field of research. Meanwhile strategic decisions on the impro-
vement of the textbooks for the Lithuanian schools of general education largely de-
pend on identification of the main problems of the content of textbooks and provision 
of effective solutions. 
The educational system constantly encounters new challenges determined by chan-
ges occurring in contemporary society. It assumes a great deal of responsibility for 
socialisation of the young generation. The books used at Lithuanian schools of general 
education play a significant role in forming the student’s moral values. Living in a 
democratic society, wherein the values of responsible and active citizenship are em-
phasized, it is very important to know what values of national identity and citizenship 
are introduced in the books, in what form and in what context.  
In the context of this problematic situation, the conception of citizenship and natio-
nal identity as reflected in the textbooks of social and ethic education for the Lithua-
nian schools of general education, namely textbooks of geography, was investigated. 
The investigation was modelled on the same basis: problems pointed out, aims and 
tasks formulated and instruments of investigation developed. Based on the ideas of 
analyzed authors, modern conceptions of citizenship and national identity, data of na-
tional and international researches on values and EU strategic recommendations on 
cultivation of citizenship in the modern multicultural societies, the following civic and 
national values were distinguished and classified: freedom and rights, civic and politi-
cal rights, social and economic rights, national and social responsibilities and duties, 
representation and serving common interests, honour and dignity, active civic and po-
litical participation, democracy, civic courage and civic resistance, personal and state 
justice, solidarity with a group, community or state, patriotism and national adherence, 
tolerance and respect, independence and self-sufficiency, and conscious identity. The-
se values are the objects of the present research. 
The research “The presentation of the values of national identity and citizenship in 
the books on social and moral education at the Lithuanian schools of general educa-
tion” was carried out in the Centre of Educational Development. The paper is written 
in accordance with the results obtained from the research.  
The issue analyzed in the present paper deals with the fact that we lack comprehen-
sive investigations on sociology and educology, how the notion of national identity 
and citizenship is reflected in the books of social and moral education at the Lithua-
nian schools of general education, specifically in geography books.  
The paper aims at examining the presentation of values of national identity and ci-
tizenship in geography books for the 6th–12th forms of the Lithuanian schools of ge-
neral education. 
The analysis of the books has been carried out according to the predetermined 
items of the analysis of the books’ content. The paragraphs incorporating the descrip-
tion of the values of national identity and/or citizenship as well as the context of their 
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presentation have been taken from the chapters of the books. The distinguished values 
or their components are classified and described with reference to qualitative and 
quantitative parameters.   
The analysis of the results of the research has demonstrated that the perception of 
the notions of national identity and citizenship (encompassing the values of national 
identity and citizenship) encourages us to reconsider the very conception of education 
for national identity and citizenship and urges us to concentrate mainly on the cultiva-
tion of practical competences of citizenship. Generalizing the presentation of the valu-
es of national identity and citizenship analyzed in geography books, it has turned out 
that the total set of examined values is considerably low; those values are mostly pro-
vided in the narration without proper assessment which leads to a bigger decrease in 
the quality of their presentation. The value of patriotism and national identity is mostly 
highlighted. However, we pay little attention to the values revealing active citizenship 
and political participation, tolerance and respect.  
Analysis of 27 textbooks of geography leads to a conclusion that civic and national 
values are not emphasized in them. Emphasis is placed on the following values: inde-
pendence and self-sufficiency, responsibility and national and social duties. The valu-
es related with the restoration of state independence at the end of the 20th century, 
national survival and independence are dominant. Yet the textbooks lack emphasis on 
such values as representation and serving common interests, tolerance and respect, 
justice, solidarity, and honour and dignity without which smooth functioning of de-
mocratic society is impossible.  
For possibly objective and representative reflection of public life and cultivation of 
civic and national values and practical civic competences in young people, it is re-
commended that the authors of the textbooks of social education do not concentrate on 
a few civic and national values but try to encompass a possibly wider spectrum of va-
lues taking into consideration the objectives and tasks of education and expected edu-
cation results specified in educational regulating documentation.  
 
